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（1）武道コースのねらい   
教養教育で体育実技が必修の時期に、剣道を実施  
していた。 しかし、剣道を積極的に履修希望した学  
生はごくわずかであったので、剣道の防具を着用せ  
ず、木刀を用いておこなう日本剣道形を試行してみ  
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居合道  吹き矢  












ている。畳をめがけて、3 m くらいから投げて刺  
さればいいのだが、初心者ではまず無理である。見  
た目以上にむずかしい。  
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ーグを作り、ゲームを楽しんでいる。   
この種目は、運動が好きだが、あまり得意ではな  
いという学生に人気があるようだ。  
ピックルポール  （2）レクリエーション・スポーツの内容  
①サリバンデイ   
ー般的には、フロアーボールと呼ばれている。北  
－8－   









































サリバンデイ  ペロツク  




設を借りて実施している。   
以上が、例年必ず実施されている種目であるが、  
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り入れていきたいと思っている。現在、台湾で生ま  
れたゴルフ型の木球というスポーツを考えている。   
さらに、この年報を読まれた方で、興味深いスポ  
ーツをご存じの方からの情報があれば幸いである。  
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